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『
願
生
偈
』
と
い
う
も
の
の
内
容
は' 
「
荘
厳
功
徳
成
就
」
で
あ
る
。
『
阿
弥
陀
経
』
の
場
合
に
は' 
「
成
就
功
徳
荘
厳
」
と
出
て
い 
ま
す
。
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
け
ど
意
味
は
同
じ
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
ば
自
身
が
自
体
満
足
と
い
う
こ
と
を
現
わ
し
て
い 
る
。先
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
摂
大
乗
論
』
『
浄
土
論
』
を
通
し
て
み
ま
す
と' 
形
と
か
色
と
か
と
い
う
も
の
で
浄
土
と
い
う
も
の
を 
現
わ
し
て
い
る
。
色
や
形
を
も
っ
て
浄
土
と
い
う
も
の
の
法
と
す
る
。
色
や
形
が
一
つ
の
法
に
な
る
。
国
と
い
う
も
の
を
成
り
立
た
せ
る 
法
に
な
る
。
色
や
形
を
法
と
し
て
国
が
成
り
立
つ
。
そ
の
形
と
い
う
も
の
は' 
『
浄
土
論
』
で
は
「
浄
光
明
満
足
、
 
如
鏡
日
月
輪
」
と
あ 
る
。
如
鏡
日
月
輪
と
あ
る
よ
う
に' 
円
と
い
う
こ
と
が
浄
土
の
形
で
あ
る
。
円
の
世
界
で
あ
る
。
円
と
い
う
こ
と
は
何
を
現
わ
す
か
と
い 
う
と' 
満
足
と
い
う
こ
と
を
現
わ
す
。
浄
光
明
満
足
と
。
満
足
と
い
う
の
は
そ
れ
自
体
に
満
足
す
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
浄
土
と
い
う 
も
の
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
他
の
善
も
要
に
あ
ら
ず
」
と
『
歎
異
抄
』
に
あ
る
よ
う
に' 
自
体
に
満
足
す
る
。
も
の
が
も
の
自
身
に
満 
足
す
る
。
他
に
求
め
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
止
む
を
得
ず
満
足
す
る
の
で
は
な
い
。
清
沢
満
之
の
こ
と
ば
で
い
え
ば
「
現
前
の
境
遇
」 
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
現
前
の
境
遇
に
満
足
す
る
。
満
足
と
い
う
こ
と
が
今
い
っ
た
よ
う
に
浄
土
の
意
味
で
あ
る
。
浄
土
も
一
つ
の
象 
徴
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も' 
浄
土
に
お
い
て
人
間
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
つ
ま
り' 
宗
教
心
に
よ
っ
て
人
間
が
成
就
す
る
。
宗
教
心
と 
い
う
も
の
は' 
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
人
間
に
無
関
係
な
も
の
な
ら
宗
教
心
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
69
人
間
を
成
就
す
る
と
い
っ
て
も
、
ど
う
い
う
の
が
成
就
か
と
い
え
ば
、
機
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
あ
る
意
味
か
ら
い 
う
と
、
人
間
は
す
で
に
成
就
し
て
い
る
も
の
だ
と
も
い
え
る
。
す
で
に
業
果
と
し
て
宿
業
の
身
だ
と
い
う
こ
と
が
成
就
し
て
い
る
。
果
報 
と
い
い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
人
間
を
成
就
す
る
と
い
う
の
は' 
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と' 
機
と
し
て
成
就
す
る
。
宿
業
の
身
を 
機
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
と
い
う
の
は
、
独
立
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
教
に
対
す
る
機
と
か
、
法
に
対
す
る 
機
と
い
う
こ
と
で
す
。
法
と
い
う
の
は' 
も
っ
と
平
凡
な
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
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1
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て 
機
と
い
う
の
は
何
か
2.
占3
4
:
〇,!
!
と
い
う
も
の
で
す
。
法
が
真
理
と
い
う
な
ら' 
そ
れ
に
対
し
て
機
は
2.
占
・
〇'
！
!
と
い
う
よ
う
な
意
味 
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
機
と
い
う
概
念
は
、
こ
れ
が
何
か:
：:
。
梵
語
が
翻
訳
さ
れ
た
の
で
す
が
、
翻
訳
さ
れ
る
と
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
ば
が
独
立
し
て
く
る
。
 
だ
か
ら
機
と
い
う
概
念
は
、
漢
民
族
の
言
語
と
し
て
、
原
語
以
上
の
独
立
し
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
原
語
は
も
う
消
え
て
し
ま
っ
て
、' 
機
と
い
う
こ
と
ば
が
独
立
し
て
働
く
。
翻
訳
と
い
う
こ
と
は
同
じ
も
の
を
移
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
変
っ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て'' 
も 
と
に
無
か
っ
た
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
翻
訳
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
翻
訳
と
い
う
問
題
が
大
き
な
問
題
で
す
。
翻
訳
と 
い
う
の
は
何
で
も
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も' 
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
例
え
ば
ゲ
ー
テ
が
ロ
ゴ
ス
と
い
う
こ
と
ば
を
翻
訳
す
る
場 
合
に' 
先
ず
最
初
に!
&
3
1
1
;
と
訳
し
、 
最
後
に
は『
3
4:
と
す
る
。
ロ
ゴ
ス
を
翻
訳
す
る
の
な
ら
、
こ
と
ば
通
り
な
ら
〇̂
と
い
う
で 
し
よ
う
。
そ
れ
を
力
と
翻
訳
し
、
そ
れ
を
行
と
す
る
。
あ
ん
な
一
例
を
み
て
も
翻
訳
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
難
か
し
い
こ
と
だ
と
い
う 
こ
と
が
分
り
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
本
当
の
意
味
の
翻
訳
語
と
い
う
も
の
が
要
る
わ
け
で
す
ね
。
我
々
が
外
国
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
 
日
本
語
を
捨
て
る
意
味
じ
ゃ
な
い
。
日
本
語
を
よ
り
高
く
自
覚
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
外
国
語
に
ふ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
だ
か
ら
漢
語 
の
仏
典
に
も
そ
う
い
う
意
義
が
あ
る
わ
け
で
す
。
訳
語
と
い
う
こ
と
に
も
い
ろ
い
ろ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
が' 
例
え
ば
宗
教
と
い
う
こ
と
ば
は
、
明
治
時
代
に
で
き
た
訳
語
で
す
け
れ
ど 
も
、
宗
教
と
い
う
訳
語
は
適
切
じ
ゃ
な
い
わ
け
で
す
。
『
ハ
宗
綱
要
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
宗
教
と
い
う
字
を
70
当
て
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も' 
し
か
し
、
訳
語
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
と
い
う
現
象
の
意
味
を
そ
こ
に
語
っ
て
い
る 
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
不一
吊
一
〇
!
一
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
も
の
が
成
り
立
つ
よ
う
な
歴
史
が
、ヨ
ー
！！
ッ
パ
の
歴
史
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト 
教
と
い
う
の
は
そ
の
典
型
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
の
歴
史
が
日
本
に
は
無
い
。
だ
か
ら
止
む
を
え
ず
宗
教
と
い
う
字
を
当
て
た
の
で
し
ょ 
う
。
そ
う
い
う
こ
と
を
云
う
と' 
東
洋
に
お
け
る
宗
教
と
い
う
も
の
は
パ
ン
テ
ィ
ズ
ム
岛11
ヨ
2，911
一
か
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け 
れ
ど
も' 
パ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
自
身
が' 
も
う
す
で
に
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
歴
史
か
ら
見
た
宗
教
の
考
え
方
な
の
で
す
。
パ
ン
テ
ィ
ズ 
厶
と
い
う
こ
と
も' 
テ
ィ
ズ
ム̂
^
0
^
3
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
形
で
宗
教
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
と
、
 
東
洋
の
場
合
に
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
真
言
の
大
日
如
来
と
い
う
場
合
の
「
大
日
」
と
い
う
の
は
自
然
之
・£
と 
い
う
こ
と
ば
が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。N
7
£
と
し
て
の
仏
陀
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
人
格
的
存
在
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は 
な
い
。
あ
れ
を
す
ぐ
に
パ
ン
テ
ィ
ズ
ム
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。
人
格
と
い
う
こ
と
を
世
界
文
化
の
中
に
導
入
し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
思
い
ま
す
。
人
格
主
義
と
い
う
文
化
を
創
造
し
た
の
は
キ
リ 
ス
ト
教
だ
と
思
い
ま
す
。
絶
対
他
者0
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2
の
と
い
う
考
え
方' 
そ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
人
格
と
い
う
も
の
は
出
て
こ
な
い
。
 
人
格
と
い
う
も
の
は
、
 
ど
こ
で
も
い
え
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
本
当
に
人
格
と
い
う
こ
と
を
考
え
ら
れ
る
の
が' 
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
い
っ
て
み
れ
ば
、
人
間
中
心
主
義
と
い
う
こ
と
を
離
れ
な
い
。
そ
う
い
う
考
え
方
か
ら
、
 
宗
教
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
東
洋
の
方
で
は
、
人
間
か
ら
も
の
を
見
る
の
で
は
な
い
。
も
の
か
ら
人
間
を
見
る
。
だ
か
ら
し
て
、
人
間
は
衆
生
だ
と
い
う
け
れ
ど
も
、
 
人
間
も
衆
生
の
一
つ
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
西
洋
で
は
、
人
間
の
下
に
動
物
を
考
え' 
そ
の
動
物
を
超
え
る
と
こ
ろ
に
人
間
存
在
と
い
う 
も
の
が
あ
る
と '
こ
う
い
う
考
え
方
は
今
日
で
は
常
識
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。
歴
史
と
い
う
も
の
も
自
然
に
対
抗
す
る
概
念
で
す
。
そ
れ 
が
も
う
共
通
概
念
み
た
い
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
代
と
い
う
時
代
は' 
世
界
思
想
と
し
て
自
明
で
あ
る
も
の
を' 
も
う
い
っ
ぺ
ん 
引
繰
り
返
し
て
考
え
直
す
時
代
が
当
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
初
め
て
東
洋
と
い
う
も
の
が
見
返
さ
れ
る
時
期
が
来
て
い
る
の
じ
ゃ
71
な
い
か
。
そ
れ
か
ら
見
る
と' 
人
間
は
動
物
を
超
え
た
も
の
じ
ゃ
な
し
に' 
動
物
の
一
つ
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
即
衆
生
で
は
な
い 
の
で
あ
る
。
「
人
間
」
と
い
う
の
は' 
す
で
に
訳
語
で
あ
る
。
間
と
い
う
字
を
つ
け
る
の
は' 
漢
語
で
あ
る
。
原
語
に
間
と
い
う
字
は
な
い
。
人 
检
ま<
3
/
人
法
と
い
う
場
合
の
人
で
あ
っ
て
、
間
と
い
う
字
は
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
間
と
い
う
字
を
つ
け
た
と
き
、
翻
訳
語
が
独 
立
し
て
く
る
。
そ
し
て
間
的
存
在
と
い
う
意
味
が
入
る
。
和
辻
さ
ん
の
よ
う
な
頭
の
よ
い
人
は
ち
ゃ
ん
と
人
間
と
い
う
概
念
か
ら
倫
理
学 
を
つ
く
る
の
で
す
。
だ
か
ら
人
間
な
ら
人
間
と
い
う
も
の
も' 
動
物
の-
つ
の
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の
は
衆
生
の
一
つ
の
仗
ナ
后
?.0
1！
で
あ 
る
。
衆
生
と
い
う
が' 
衆
生
そ
れ
自
身
と
い
う
も
の
は
な
い
。
出
さ3
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へ
と
い
う
の
が
衆
生
の
あ
り
方
で
あ
る
。
 
衆
生
の
あ
り
方
と
い
っ
て
も' 
衆
生
が
あ
っ
て
何
か
そ
の
あ
り
方
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
あ
り
方
の
外
に
衆
生
と
い
う
も
の
は
な
い
。
 
こ
の
「
あ
り
方
」
と
い
う
こ
と
ば
も' 
今
で
は
新
聞
記
者
が
使
う
用
語
で
す
ね
。
「
真
宗
の
本
来
の
あ
り
方
」
と
い
う
よ
う
に
で
す
ね
。
 
「
あ
り
方
」
と
い
う
用
語
を
作
っ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
す
。
あ
り
方
と
い
う
の
が
存
在
論
的
な
の
で
す
。
あ
る
も
の
か
ら
あ
り
方 
と
い
う
こ
と
ば
を
作
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
思
想
的
革
命
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
す
ぐ
こ
と
ば
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ッ
ク
に
な 
っ
て
安
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
か
な
か
困
っ
た
も
の
で
す
。
仏
教
に
お
け
る
法
相
の
相
と
い
う
字
が
あ
り
方
で
す
。
人
間
の
法
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
が
あ
る
。
あ
る
い
は
人 
間
と
い
う
も
の
を
、
あ
り
方
と
し
て
見
る
。
五
蘊
と
い
う
の
が
人
間
の
あ
り
方
で
す
。
五
蘊
と
い
う
あ
り
方
の
意
味
、
存
在
の
意
味
は
苦
で 
あ
る
。
常
な
き
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
そ
の
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
、
存
在
の
意
味
は
時
間
性
で
あ
る
。
仏 
教
で
は
無
常
性
と
い
う
も
の
が
あ
り
方
の
意
味
で
あ
る
。
ま
あ
人
間
も
一
つ
の
単
な
る
衆
生
の
2.
占3
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1
に
外
な
ら
ぬ
と
こ
う
い
う
の 
で
す
。
完
全
に
人
間
中
心
主
義
を
放
棄
す
る
。
魚
は
人
間
の
食
物
で
は
な
い
。
魚
は
人
間
に
食
わ
れ
る
た
め
に
あ
る
と
い
う
の
は' 
人
間 
の
勝
手
な
解
釈
で
あ
る
。
進
化
し
た
動
物
は
下
等
動
物
を
食
っ
て
も
よ
い
と
い
う
道
理
は
何
も
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
一
休
72
和
尚
の
伝
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
我
が
腹
中
に
入
っ
て
糞
と
な
れ
、
そ
れ
が
鯉
の
成
仏
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人 
間
中
心
主
義
と
い
う
と
い
か
め
し
い
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
一
休
和
尚
か
ら
み
る
と
珍
談
・
珍
説
に
す
ぎ
ま
せ
ん
ね
。
己
れ
知
ら
ず
で
す
ね 
そ
れ
か
ら
考
え
て
も
、
殺
生
と
い
う
も
の
が
ど
ん
な
深
い
意
味
を
も
っ
か
分
り
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
で
亡
く
な
っ
た
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ア
ー
と 
い
う
人
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
で
す
が' 
や
は
り
東
洋
の
宗
教
に
深
い
興
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
あ
の
場
合
は
生
で
す
ね
。
医
者
で
す
か 
ら
。;
し
も0
の
意
味
で
す
。
あ
あ
い
う
こ
と
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
人
間
も
動
物
、
 
生
物
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
と
き
に
生
物
の
意
義
が
変
っ
て
く
る
。
理
性
的
動
物
も
生
物
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
と
い 
う
こ
と
に
な
る
と' 
生
物
の
概
念
が
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
推
し
て
い
け
ば' 
自
然
と
い
う
概
念
も
違
っ
た
も
の
に
な
る
。
人 
間
に
対
立
す
る
も
の
が
自
然
で
は
な
い
。
人
間
を
包
む
も
の
が
自
然
で
す
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
な
ん
か
は' 
始
め
自
然
学
で
あ
っ
た
。
 
現
在' 
我
々
の
も
っ
て
い
る
自
然
と
い
う
概
念
は' 
こ
れ
は
新
し
い
概
念
で
す
。
自
然
科
学
と
い
う
も
の
か
ら
生
れ
て
く
る
よ
う
な
自
然 
で
す
ね
。
東
洋
の
自
然
は
そ
う
い
う
自
然
で
は
な
い
。
か
と
い
っ
て
自
然
科
学
を
捨
て
て
も
う
い
っ
ぺ
ん
昔
に
帰
る
と
い
う
こ
と
を
云
う 
の
で
は
な
い
。
自
然
科
学
の
分
限
を
知
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
ま
た
自
然
科
学
者
は
そ
う
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
ね
。
科
学
を
専
門 
に
す
る
人
は
ち
ゃ
ん
と
知
っ
て
い
ま
す
。
知
ら
な
い
の
は
素
人
だ
け
で
す
。
科
学
を
絶
対
化
す
る
の
は
素
人
だ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
科 
学
者
と
い
う
の
は
非
常
に
謙
譲
な
も
の
で
す
。
人
間
も
衆
生
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
人
間
も
自
慢
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
確
か
に
人
間
と
い
う
形
態
に
は' 
人 
間
で
な
い
場
合
と
は
異
な
っ
た
意
味
が
あ
る
。
人
間
は
何
も
偉
い
も
の
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も' 
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
人
間
で 
な
い
場
合
と
は
異
な
っ
た
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
で
な
い
と' 
「
人
身
う
け
が
た
し' 
今
す
で
に
う
く
」
と
い
わ
れ
て
い
る
意
味
が
分
ら
な 
い
で
し
ょ
う
。
2.
占
体
〇'!
!
と
い
う
の
は
機
会
で
あ
る
。
2.
き3/1
：  1
0
X
1
と
い
う
の
は
た
だ
変
っ
た
状
態
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い0
も
昔£
し
ま01
1  
と
い
う
の
は
歴
史
の
輝
き
な
の
で
す
。
時
間
と
い
っ
て
も' 
時
計
の
時
間
じ
ゃ
な
い
。
人
間
が
過
去
を
転
じ
て' 
新
し
い
計
画
を
始
め
る 
と
か
い
う
機
会
な
の
だ
。
眠
っ
て
い
る
も
の
が
目
を
覚
ま
す
と
か' 
過
去
か
ら
う
け
て
来
た
も
の
を
転
じ
て
未
来
を
創
造
す
る
と
か
い
う
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機
会
で
あ
る
。
機
会
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
も
の
が
時
間
で
あ
る
。
未
来
か
ら
始
ま
る
よ
う
な
時
間
、，
そ
れ
は
、
未
来
と
は
い
わ
ず
当
来 
と
い
う
。
単
な
る
未
来
じ
ゃ
な
い
。
そ
う
い
う
時
間
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
状
態
に
は
、
人
間
と
し
て
の
何
か
特
有
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
分
ら
な
い
問 
題
を
も
っ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
に
巡
り
合
わ
せ
た
機
会
で
あ
る
。
何
か
居
る
と
い
う
こ
と
が
不
安
で
あ
る
と 
か
、
自
分
自
身
が
問
題
と
な
っ
て
分
ら
な
く
な
る
と
か
、
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
間
で
あ
る
。
悩
む
の
は
不
健
康
な
の
じ
ゃ
な 
い
。
人
間
と
し
て
健
康
な
証
拠
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
結
論
を
与
え
た
ら
不
健
康
で
し
ょ
う
。
や
け
く
そ
に
な
っ
た
り
、
分
ら
な
い
な
ら 
止
め
て
し
ま
え
と
い
う
の
は
病
気
で
す
。
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
す
。
不
安
に
堪
え
る
と
い
う
こ
と
が
健
康
な
の
で
す
。
か
え
っ
て
何
も
思 
わ
な
い
の
は
不
健
康
で
す
。
そ
こ
に
存
在
が
人
間
に
反
映
し
て
い
る
。
人
間
の
不
安
は
、
困
る
と
い
う
形
で
反
映
し
て
い
る
。
何
が
反
映 
し
て
い
る
か
と
い
う
な
ら
、
悩
む
と
い
う
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
。
存
在
は
悩
み
、
人
間
は
困
る
。
存
在
の
悩
み
が
、
人
間
に
反
映
し
て 
困
り
に
な
る
。
困
る
の
が
悩
み
に
成
れ
ば
、
困
る
こ
と
は
な
く
な
る
。
み
な
悩
め
な
い
。
困
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
だ
か
ら
困
る
の
が
消
え 
て
も
解
決
し
な
い
。
困
っ
た
ま
ま
で
も
解
決
し
な
い
。
困
る
の
は
悩
み
の
影
で
あ
る
。
一
層
深
い
傷
み
で
す
ね
。
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
に 
よ
っ
て
傷
む
心
が
明
朗
に
な
る
。
傷
む
心
が
明
朗
な
の
だ
。
困
る
心
は
暗
い
。
困
る
の
は
、
そ
こ
に
は
意
識
し
な
い
け
れ
ど
も
、
我
儘
が 
あ
る
。
愛
が
あ
る
。
し
か
し
傷
み
に
は
愛
は
な
い
。
悲
が
あ
る
。
大
悲
が
あ
る
。
ア
ガ
ペ
ー
が
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
う
と' 
迷 
い
う
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
人
間
の
特
権
が
あ
る
。
そ
の
人
間
の
悩
み
を
無
く
し
た
の
が
阿
羅
漢
で
す
。
悟
り
で
す
。
悟
れ
な
い
の
は
凡
夫
で
す
。
だ
け
ど
凡
夫
だ
か
ら
つ
ま
ら
な
い
も
の
だ 
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
敢
え
て
安
価
な
悟
り
を
欲
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
菩
薩
と
い
う
の
は
そ
れ
で
す
ね
。
阿
羅
漢
は
、
小
乗
で
あ 
る
。
大
乗
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
凡
夫
は
煩
悩
が
あ
っ
て
阿
羅
漢
に
成
れ
な
い
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
敢
え
て
阿
羅 
漢
に
成
る
こ
と
を
欲
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
人
間
が
凡
夫
と
い
う
こ
と
を
機
と
し
て' 
一
層
深
い
宗
教
的
意
義
に
目
覚
め
る
。
 
-
そ
う
し
て
み
る
と
、 
そ
こ
に
人
間
の
尊
厳
性
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
人
間
は
自
己
尊
重
す
る
。
人
間
が
自
己
を
尊
ぶ
。
そ
こ
に
自
重
と
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い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
自
慢
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
人
間
中
心
主
義
は
自
慢
で
す
。
慢
は
こ
れ
は
煩
悩
で
し
ょ
う
。
人
間
中
心
主
義
に 
は
何
か
自
慢
が
あ
る
。
自
慢
を
転
じ
て
自
重
に
す
る
。
人
間
中
心
主
義
を
克
服
し
た
と
い
う
の
は' 
た
だ
パ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
な
っ
て
し
ま 
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
中
心
主
義
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
人
間
尊
重
主
義
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
東
洋
的
宗
教
と
い
う 
も
の
を
考
え
る
な
ら
そ
う
い
う
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
西
洋
で
宗
教
と
い
う
と
必
ず
教
理
が
要
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
仏
教
で
も
教
理
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し
あ
れ
を
教
理 
だ
と
見
る
こ
と
が
誤
解
で
す
。
『
教
行
信
証
』
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
教
理
だ
と
思
う
の
が
誤
解
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
と
い
う
の 
は
面
白
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
は
、
財
産
が
欲
し
い
と
か
、
金
が
欲
し
い
と
か
、
長
生
き
し
た
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
 
そ
う
い
う
生
物
的
本
能
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
人
間
は
教
理
が
欲
し
い
の
で
す
。
こ
れ
が
人
間
の
長
所
な
の
で
は
な
く
、
弱
点 
な
の
で
す
。
論
理
が
欲
し
い
の
で
す
。
教
理
が
欲
し
い
の
で
す
。
宗
教
が
武
装
す
る
の
で
す
。
「
ど
う
も
頭
が
悪
く
て
学
問
が
な
い
の
で
」 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
も
、
教
理
が
欲
し
い
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
を
い
う
の
で
す
。
頭
が
い
い
と
い
う
の
も
、
悪
い
と
い
う
の
も 
み
な
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
教
理
が
要
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は' 
理
性
的
人
間
で
は
、
恐
い
こ
と
な
の
で
す
。
ち
ょ
う
ど
本
能
が
恐
い
の
は 
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
理
性
は
躊
躇
逡
巡
す
る
の
で
す
。
「
彼
の
仏
願
に
乗
じ
て
疑
い
な
く
慮
り
な
く
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
仏 
願
力
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で' 
仏
願
力
を
教
理
に
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
疑
い
な
く
慮
り
な
く
と
い
っ
て
み
た
と
こ 
ろ
で
響
か
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
躊
躇
逡
巡
す
る
の
で
す
。
何
故
か
と
い
う
と
、
本
能
に
よ
れ
ば
、
理
性
的
人
間
を
放
棄
し
な
け
れ
ば 
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
理
性
を
も
っ
た
人
間
が' 
も
う
い
っ
ぺ
ん
動
物
に
帰
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
不
安
じ
ゃ
な
い
か
。
 
無
茶
苦
茶
に
な
る
の
か
と
思
う
。
合
理
性
を
放
棄
し
て
非
合
理
性
の
軍
門
に
降
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
不
安
な
の
で
す
。
と 
こ
ろ
が
、
豈
に
図
ら
ん
や
、
仏
教
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
合
理
で
も
な
い
し
非
合
理
で
も
な
い
。
合
理
で
も
な
い
も
の
な
ら
、
い
わ
ん
や 
非
合
理
で
も
な
い
。
恐
い
の
は
分
ら
な
い
か
ら
で
す
。
分
る
も
の
が
恐
い
は
ず
が
な
い
。
仏
教
か
ら
い
え
ば
何
も
の
に
も
頼
ら
な
い
。
理
論
に
も
頼
ら
な
い
。
理
性
に
も
頼
ら
な
い
。
こ
う
い
う
の
が
人
間
の
自
重
で
あ
る
。
人
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間
は
ぼ
た
も
ち
ぐ
ら
い
欲
し
が
り
は
し
な
い3
酒
と
か
そ
ん
な
も
の
は
安
も
の
だ
。
一
万
円
の
ウ
ィ
ス
キ
ー
と
い
っ
た
っ
て
安
物
だ
。
そ 
れ
よ
り
も
理
論
が
欲
し
い
の
で
す
。
虎
の
巻
が
欲
し
い
の
で
す
。
そ
の
為
に
和
倉
ま
で
は
る
ば
る
や
っ
て
来
て
い
る
。
大
体
、
腹
の
底
は 
分
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。(
本
講
義
は
能
登
、
和
倉
に
て
行
わ
れ
、
聴
衆
が
全
国
か
ら
参
集
し
た
。) 
理
論
に
頼
ら
ぬ
と
い
う
立
場
が
開
け
る
と
き
に
、
初
め
て' 
理
論
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
悠
々
と
や
れ
る
。
つ
ま
り
凡
夫
の
道
に
立
つ 
て
、
初
め
て
、
理
論
は
あ
っ
て
も
よ
い
し
無
く
て
も
よ
い
。
ま
あ
あ
っ
た
方
が
便
利
だ
と' 
そ
こ
で
悠
々
た
る
余
裕
が
出
て
く
る
。
阿
呆 
で
あ
る
よ
り
、
賢
い
方
が
な
お
よ
い
。
だ
か
ら
理
論
に
頼
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
阿
呆
に
な
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
理
論
を
駆
使
す
る
と 
主
体
と
な
る
。
理
論
と
い
う
も
の
を
自
在
に
駆
使
す
る
。
理
論
に
あ
っ
て
自
己
を
失
わ
な
い
。
だ
か
ら
別
に
私
の
言
う
の
は
、
ア
ナ
ク
ロ 
ニ
ズ
ム
と
い
う
わ
け
じ
ゃ
な
い
と
思
う
。
何
か
立
て
る
も
の
を
実
体
化
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
西
洋
的
思
考
の
大
き
な
誤
謬
が
あ
る
。
こ
れ
は
十
年
や
二
十
年
じ
ゃ
な
い
。
二 
千
年
の
思
想
の
失
敗
が
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が' 
哲
学
の
歴
史
は
哲
学
の
失
敗
の
歴
史
だ
と
云
っ
て
い
る
が' 
こ
う
い
う
よ 
う
に
話
は
大
き
い
の
で
す
。
十
年
と
か
、
二
十
年
の
哲
学
の
方
向
を
改
め
る
の
じ
ゃ
な
い
。
出
発
点
か
ら
出
直
そ
う
と
、
こ
う
い
う
の
が 
存
在
論
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
今' 
宗
教
で
も
大
事
な
の
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
親
鸞
に
帰
れ
と
い
う
が' 
親
鸞
ぐ
ら
い
に
帰
っ
た
っ 
て
駄
目
な
の
で
す
。
釈
尊
よ
り
も
も
っ
と
源
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
原
始
教
団
に
帰
っ
た
と
こ
ろ
で
駄
目
だ
。
そ
れ
は
原
始
の
時 
間
じ
ゃ
な
い
か
。
帰
る
な
ら
時
間
以
前
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
七
百
年
ぐ
ら
い
前
に
帰
っ
た
っ
て
し
よ
う
な
い
で
し
ょ
う
。
今
は 
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
封
建
教
学
を
破
る
の
が
や
っ
と
だ
と
い
う
よ
う
な
気
息
奄
奄
た
る
現
状
は
ど
う
で
す
か
。
封
建
教
学 
は
徳
川
時
代
の
話
じ
ゃ
な
い
か
。
誠
に
思
想
的
に
無
気
力
な
の
で
す
ね
。
本
能
と
い
う
こ
と
を
云
う
の
は
、
西
田
先
生
も
昔
か
ら
本
能
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
曾
我
先
生
は
宿
業
と
い
う
と
こ
ろ
に 
本
能
と
い
う
も
の
を
見
出
し
た
。
宿
業
本
能
と
い
う
の
が
曾
我
教
学
で
す
。
本
能
と
い
う
こ
と
ば
、
こ
れ
が
時
間
以
前
に
帰
る
と
い
う
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こ
と
を
示
し
て
い
る
。
法
蔵
菩
薩
に
帰
る
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
法
蔵
菩
薩
の
非
神
話
化
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
意
味
で 
す
。そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
う
と
宗
教
と
い
う
こ
と
ば
を
道
教
と
云
い
表
わ
す
方
が
適
切
だ
と
思
う
。
老
子
の
教
え
も
道
教
と
い
い
ま
す 
ね
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
も
釈
迦
牟
尼
仏
一
代
の
教
法
を
、
「
道
教
を
光
闡
」
す
る
と
い
っ
て
あ
る
。
道
と
い
う
の
が
東
洋
で
考
え
る
宗 
教
で
は
な
い
か
。
道
と
い
う
の
は
仏
教
ば
か
り
で
は
な
い
。
『
新
約
聖
書
』
を
翻
訳
す
る
と
き
に
、
漢
民
族
は' 
ロ
ゴ
ス
を
道
と
訳
し
て 
い
る
。
「
は
じ
め
に
道
あ
り
」
と
。
今
の
『
新
約
聖
書
』
は
も
う
い
っ
ぺ
ん
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
翻
訳
し
な
お
し
て' 
「
は
じ
め
に
こ
と 
ば
が
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
初
め
に
道
あ
り
の
方
が
翻
訳
と
し
て
は
格
調
が
高
い
で
し
ょ
う
。
思
想
的
翻
訳
と
い
う
も
の
で
し 
よ
う
。
道
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と' 
ま
あ
私
は
知
り
ま
せ
ん
が' 
皆
さ
ん
研
究
し
て
み
ら
れ
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
 
「
道
は
し
ば
ら
く
も
離
る
べ
か
ら
ず
、
 
離
る
べ
き
は
道
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」(
中
庸)
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
「
隠
れ
た
る 
よ
り
顕
わ
な
る
は
な
し
」(
中
庸)
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
道
な
の
で
す
。
「
わ
た
し
」
よ
り
も' 
も
っ
と
わ
た
し
に
近 
い
も
の
が
道
な
の
で
す
。
我
よ
り
も
も
っ
と
我
に
近
い
。
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
そ
れ
は
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
捉
え
ら
れ
な
い
。
我
を
超 
え
た
も
の
が
我
よ
り
も
近
い
。
そ
こ
に
道
の
論
理
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
宗
教
心
の
論
理
で
す
。
人
間
を
超
越
し
た
も 
の
が
根
底
と
な
る
。
そ
れ
を
願
生
彼
国
と
い
う
。
我
々
を
超
え
た
も
の
が
か
え
っ
て
我
々
の
根
底
で
あ
る
。
そ
れ
で
願
と
い
う
。
こ
れ
は 
道
の
論
理
で
す
。
内
在
超
越
と
い
う
よ
う
な
安
物
の
論
理
と
大
分
違
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
を
生
物
学
的
概
念
を
借
り
て
い
う
な
ら
本
能
で 
す
。機
と
い
う
の
も
道
と
同
じ
よ
う
に
生
き
た
概
念
で
す
ね
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
『
死
に
至
る
病
』
の
始
め
に
「
自
己
と
は
、
自
己
自
身
に 
関
係
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
人
間
は
関
係
で
あ
る
と
。
関
係
と
い
っ
て
も
、
自
然
科
学
の
因
果
の
関
係
で
な
し
に
、
実
存 
概
念
と
し
て
の
関
係
で
す
ね
。
ま
た
テ
ィ
リ
ツ
ヒ
は
、
信
仰
に 
つ
い
て0
0
3
0
0
^
3
と
い
う
こ
と
を
云
う
。
0
0
3
0
^
8
と
。
あ
れ 
を
関
心
と
翻
訳
し
ま
す
け
ど' 
か
か
わ
り
と
い
っ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
-0
〇
を％
口
と
い
っ
て
も
、
 
主
観
が
客
観
に
対
す
る
よ
う
77
な
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
か
ら
 ゝ
「
関
心
」
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
「
か
か
わ
り
」
か
も
矩
れ
な
い
。
人
間
と
い
う
も
の 
が
か
か
わ
り
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
人
間
は
一
人
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら' 
他
の
人
間
に
対
す
る
か
か
わ
り
も
あ
る
。
人
間 
は
人
間
に
対
し
て
人
間
で
あ
る
と
い
う
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
同
時
に
根
底
に
人
間
で
な
い
も
の
に
対
し
て
人
間
が
か
か
わ
り
を 
も
つ
。
有
神
論
的
に
い
え
ば' 
そ
れ
は
神
と
の
か
か
わ
り
で
す
。
有
神
論
と
い
う
も
の
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
無
と
の
か
か
わ
り
で
す
。
キ 
リ
ス
ト
教
の
神
も' 
「
知
ら
れ
ざ
る
神
」
と
い
っ
て
、
 
や
は
り
無
の
一
面
が
あ
る
。
そ
う
で
な
い
と
偶
像
否
定
と
い
う
こ
と
は
出
て
こ
な 
い
。
仏
教
の
無
と
は
大
分
違
い
ま
す
け
れ
ど
も
。
何
か
や
は
り
機
と
い
う
の
は' 
一
つ
の
か
か
わ
り
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
人
間
が
邪
定
聚' 
不
定
聚
、
正
定
聚
と
い
う
よ 
う
に
分
け
ら
れ
る
の
は' 
関
係
の
狂
い
に
よ
り
ま
す
。
全
く
顚
倒
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
が
邪
定
聚
で
す
。
関
係
が
不
安
定
で
あ
る 
の
が
不
定
聚
で
す
。
正
定
聚
と
い
う
と
き
に
正
確
な
関
係
を
取
り
返
す
わ
け
で
す
。
本
来
の
関
係
に
帰
っ
た
と
い
う
意
味
で
す
。
ダ
ル
マ 
に
対
す
る
関
係
に
お
か
れ
た
。
そ
れ
は
機
が
法
に
取
っ
て
替
っ
た
の
で
は
な
い
。
人
間
が
真
理
に
取
っ
て
替
っ
た
の
で
は
な
い
。
人
間 
が
正
し
い
関
係
に
お
か
れ
た
。
近
代
精
神
の
大
き
な
誤
謬
は
、
機
が
法
に
取
っ
て
替
っ
た
こ
と
で
す
。
自
ら
法
た
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に 
近
代
精
神
の
傲
慢
が
あ
る
。
つ
ま
り' 
人
間
は
神
の
奴
隸
か
ら
離
れ
た
。
神
の
支
配
か
ら
離
れ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
を
積
極
的
に
い
う 
か
ら
神
は
死
ん
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し' 
近
代
人
が
神
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は' 
同
時
に
人
間
が
神
だ
と
い
う
の
で 
す
。
神
に
対
す
る
反
抗
で
す
ね
。
ど
こ
に
人
間
が
神
だ
と
い
う
証
拠
が
あ
る
か
と
い
え
ば
理
性
で
す
。
人
間
の
理
性
と
い
う
も
の
の
神
性 
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
理
性
と
い
う
も
の
が
無
限
に
な
っ
た
。
無
限
追
求
と
い
う
も
の
が
近
代
精
神
で
す
。
つ
ま
り
理
性
の
己
れ 
知
ら
ず
で
す
。
こ
う
い
う
形
で
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
歴
史
が
出
て
い
る
の
で
す
。
や
は
り
神
と
い
う
こ
と
を
立
て
る
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は:
：:
〇
 
バ
ル
ト
な
ん
か' 
人
間
中
心
主
義
じ
ゃ
な
い
、
 
神
中
心
主
義
だ'
キ
リ
ス
ト
教
は
神
中
心
主
義
だ
と
い
う
け
ど' 
神
と
い
う
も
の
が
人
間 
に
対
し
て
立
っ
た
も
の
で
す
。
や
は
り
人
間
中
心
主
義
の
立
場
か
ら
神
中
心
主
義
を
考
え
る
。
気
持
は
違
う
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
こ
と 
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
触
れ
て
い
ま
す
ね
。
神
が
人
間
を
創
っ
た
の
で
は
な
い
。
人
間
が
神
を
創
っ
た
の
だ
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
逆
7&
倒
し
て
き
た
。
そ
し
て
人
間
中
心
主
義
に
立
っ
た
け
れ
ど
も
ゝ
人
間
中
心
主
義
と
い
う
け
れ
ど
も
、
や
は
り
神
を
立
て
る
よ
う
な
も
の
を 
有
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
ね
。
い
っ
て
み
れ
ば' 
人
間
が
神
だ
と
い
う
よ
う
な
形
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
の
を
徹
底
す
れ
ば
マ
ル
ク 
シ
ズ
ム
で
す
。
人
間
は
物
質
だ
と
い
う
、
物
質
が
神
に
な
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
や
は
り
神
と
い
う
も
の
を
離
れ
な
い
。
そ
う
い
う
と
こ 
ろ
に
や
は
り
ヨ
ー 
ロ
ッ
パ
の
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
を
離
れ
た
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
じ
ゃ
な
く
な
る
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
思
想
の
運
命
を
背 
負
っ
て
来
た
。
そ
う
い
う
形
で
宗
教
的
な
意
味
を
現
わ
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
苦
労
の
多
い
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
い
点 
も
あ
る
の
じ
や
な
い
か
と
思
う
。
仏
教
の
方
か
ら
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
立
て
た
も
の
を
本
来
の
も
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
方
で
は
理
性
の
迷
妄
を
見
出
す 
の
で
す
。
立
て
た
も
の
は
、
立
て
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
仮
立
に
す
ぎ
な
い
。
「
お
い
て
あ
る
も
の
」
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る 
と
い
え
ば' 
立
て
る
も
の
自
身
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
立
て
ら
れ
た
も
の
が
そ
れ
自
身
と
し
て
あ
る
の
じ
ゃ
な
い
。
あ
る
と
い
っ
て
も
立 
て
ら
れ
た
も
の
と
し
て
あ
る
。
だ
か
ら
仮
立
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
け
れ
ど
も
「
お
い
て
あ
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
言
い
換
え
る
の 
で
す
。
「
お
い
て
あ
る
も
の
」
は' 
そ
れ
自
身
に
あ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
お
い
て
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
も
の
と
い
う
の
は
、
 
お
い
て
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
本
当
に
あ
る
も
の
は' 
そ
の
「
お
く
も
の
」
が
有
る
の
で
す
。
意
識
が
有
る
の
で
す
。
つ
ま
り' 
お
い 
て
あ
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
た
識
が
有
る
。
識
転
変
が
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
更
に
推
し
て
い
く
と
、
「
お
い
て
あ
る
も
の
」
に
対
す
る
意
識
と
は
何
か
と
い
う
と
「
お
い
て
あ
る
場
」
に
な
る
。
 
場
所
に
な
る
。
そ
う
い
う
区
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
関
係
が
な
く
な
る
こ
と
で
は
な
い
。
お
い
て
あ
る
も
の
と
お
い
て
あ
る
場
と
は
無
限 
に
区
別
し
つ
つ' 
か
つ
交
互
に
媒
介
す
る
。
場
所
は
実
体
で
は
な
い
。
例
え
ば
色
々
判
断
の
内
容
は
疑
う
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど' 
我
 々
が
判
断
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
考
え
ら
れ
る
も
の
は
い
く
ら
で
も
疑
う
こ
と
が
で
き
る
。
理
屈
で
立
て
た
も 
の
は
、
ま
た
理
屈
で
倒
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
理
屈
を
い
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
理
屈
で
は
立
て
ら
れ
な
い
。
あ
る
と
い
え
ば
そ 
れ
が
場
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
理
屈
と
し
て
立
て
ら
れ
る
場' 
も
の
の
お
い
て
あ
る
場
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
点
を
デ
カ
ル
ト
が
明
79
ら
か
に
し
た
。
唯
識
と
い
う
の
も
そ
う
で
す
。
そ
う
し
て
み
れ
ば 
、
お
い
て
あ
る
も
の
は
、
そ
れ
自
身
で
あ
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
、
お
い
て
あ
る
場
と
い
う
の
も
ま
た
場
と
し
て 
あ
る
の
で
は
な
い
。
場
は
何
か
と
し
て
お
い
て
あ
る
も
の
の
形
で
現
わ
れ
ま
す
。
意
識
は
場
だ
と
云
え
ば
、
そ
の
場
だ
と
い
う
こ
と
も
場 
に
お
い
て
あ
る
の
で
す
。
意
識
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
意
識
と
い
う
も
の
も' 
意
識
に
お
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
の
が
意
識
と
い
う 
も
の
の
本
質
で
す
。
つ
ま
り
そ
れ
が' 
い
ろ
い
ろ
思
う
思
い
が
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と' 
思
い
が
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ 
と
に
よ
っ
て' 
思
い
で
な
い
も
の
に
触
れ
る
。
そ
れ
が
円
成
実
自
性
で
す
。
永
遠
性
〇?
8
^
^
つ
ま
り
存
在
で
す
。
思
い
が
思
い
知
ら 
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
初
め
て
存
在
に
出
会
う
の
で
す
。
そ
れ
は
仮
有
じ
ゃ
な
い
。
永
遠
に
あ
る
も
の
で
す
。
そ
れ
が
存
在
の
故
郷
で 
す
。
い
や
存
在
の
故
郷
じ
ゃ
な
い
、
存
在
が
故
郷
で
す
。
存
在
が
思
い
の
故
郷
で
あ
る
。
意
識
の
故
郷
で
あ
る
。
意
識
は
存
在
と
い
う
も 
の
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
安
ん
ず
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
方
の
こ
と
ば
で
す
け
ど
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
講
演
集
の
始
め
に
「
私 
は
あ
な
た(
神)
に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
、
 
だ
か
ら
あ
な
た
に
帰
る
ま
で
は
私
は
私
自
身
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
の 
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
に
帰
る
ま
で
は
私
は
私
自
身
に
安
ん
ず
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
と
い
う
。
私
に
安
ん
ず
る
の
を
安
心
と
い
う
。
 
思
い
に
よ
っ
て
思
わ
れ
た
も
の
を' 
遍
計
所
執
と
い
う
。
そ
れ
は
立
て
ら
れ
た
も
の
が
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
そ
れ 
自
身
で
あ
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
立
て
ら
れ
た
も
の
が' 
立
て
ら
れ
た
根
拠
を
忘
れ
て
自
ら
が
根
拠
に
な
ろ
う
と
す
る
。
 
そ
れ
を
主
観
の
己
れ
知
ら
ず
と
い
う
。
こ
の
主
観
主
義
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
と
か
近
代
主
義
の 
克
服
と
い
う
よ
り
も' 
主
観
の
克
服
が
問
題
で
す
。
今
日
で
は
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が' 
非
形
而
上
学
化
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。
非
神
話
化
よ
り
も
っ
と 
根
源
的
な
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り' 
空
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
は' 
存
在
の
非
形
而
上
学
化
な
の
で
す
。
主
観
主
義
を
捨
て
る
と 
い
う
こ
と
は
非
形
而
上
学
化
の
基
礎
工
事
な
の
で
す
。
主
観
を
放
棄
す
る
。
そ
こ
に
出
て
来
た
も
の
は
如
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
り
の
ま 
ま
で
す
。
あ
り
の
ま
ま
が
存
在
の
実
相
で
あ
っ
て
形
而
上
学
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
す
ぐ
形
而
上
学
の
思
弁
に
転
ず
る
。
80
真
如
と
い
う
と
真
如
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
も
の
の
真
如
な
の
で
す
。
真
如
と
い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら' 
再
び
形 
而
上
学
に
転
落
し
て
し
ま
う
。
存
在
の
実
相
と
い
う
こ
と
は' 
無
の
ま
ま
が
有
に
な
る
。
無
か
ら
有
が
で
て
く
る
の
で
は
な
い
。
「
か
ら
」
と
い
う
の
は' 
こ
と
ば
が 
な
い
か
ら
い
う
だ
け
の
話
で
す
。
従
如
来
生
と
い
い
、
如
か
ら
来
る
と
い
う
。
こ
う
い
う
と
如
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
も
の
が
な
け
れ 
ば
「
か
ら
」
と
い
う
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は' 
こ
と
ば
ど
お
り
に
と
れ
ば
間
違
っ
た
こ
と
に
な
る
。
如
か
ら
と
い 
う
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
か
ら
と
い
う
の
は' 
何
か
ら
何
へ
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の
と
の
二
つ
の
関
係
を
考
え
な
け 
れ
ば
、
か
ら
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
。
如
は
二
つ
の
も
の
の
関
係
じ
ゃ
な
い
。
現
象
と
し
て
人
間
に
経
験
さ
れ
る
も
の
の
背
後
に' 
経 
験
を
こ
え
た
も
の
が
あ
っ
て' 
そ
れ
で
経
験
を
成
り
立
た
し
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
、
そ
れ
は
形
而
上
学
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な 
い
。
「
か
ら
」
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
し
て
経
験
と
い
う
も
の
に
な
ら
し
め
て
い
る
も
の
が
、
如
な
の
で
す
。
そ
れ
は
経
験
の
ま 
ま
で
あ
る
こ
と
で
す
。
存
在
と
は' 
存
在
と
い
う
も
の
が
独
立
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
存
在
と
い
う
も
の
は' 
あ
ら
ゆ
る
存
在
し
て 
い
る
も
の
と
し
て
現
象
す
る
。
存
在
自
身
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
存
在
は
必
ず
存
在
す
る
も
の
と
し
て
現
象
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ろ 
い
ろ
な
も
の
と
し
て
現
象
し
て
い
る
も
の
に
お
け
る
存
在
そ
の
も
の
は
、
現
象
を
超
え
て
い
る
。
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
何
か
と
し
て 
あ
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
こ
と
自
身
は
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
超
え
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
あ
る
こ
と
自
身
は' 
い
つ
で
も
何
か
と
し
て
あ 
る
。そ
れ
は' 
法
と
法
性
と
の
関
係
に
当
り
ま
す
。
法
性
が
つ
ま
り
存
在
で
す
。
こ
の
場
合' 
法
性
か
ら
法
が
出
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は 
な
い
。
「
か
ら
」
と
い
う
こ
と
は
云
え
な
い
。
こ
の
関
係
は
、
唯
識
の
論
理
で
は
不
即
不
離
と
い
う
。
こ
の
関
係
を
般
若
の
教
学
で
は
即 
と
い
う
。
法
性
は
空
で
あ
る
。
法
は
有
る
も
の
。
有
即
空
と
。
そ
れ
で
も
よ
い
わ
け
で
す
。
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
ど
う
も
こ
と
ば 
が
足
り
ま
せ
ん
ね
。
唯
識
の
方
で
は
不
即
と
い
う
。
同
時
に
不
離
な
の
で
す
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
存
在
者5
2.¢!!¢
一3
と
存
在5
2.!!
の 
間
に
、
存
在
論
的
差
異
と
い
う
こ
と
を
云
い
ま
す
が
、
こ
う
い
う
こ
と
を
云
う
な
ら
、
ダ
ル
マ
と
ダ
ル
マ
タ
ー
の
差
異
、
 
ダ
ル
マ
：
タ
ル
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マ
タ
ー
的
差
異
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
分
離
に
お
い
て
結
合
す
る
。
だ
か
ら
如
と
い
う
も
の
を
、
生
—
生
は
現
象
で
す
—
と 
い
う
も
の
の
外
に
、
生
を
超
え
て
無
生
無
滅
の
如
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら' 
そ
う
い
う
も
の
に
人
格
を
与
え
れ
ば
神
に
な
る 
神
と
い
う
人
格
的
象
徴
を
販
れ
ば
実
体
に
な
る
。
だ
か
ら
「
か
ら
」
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
如
の
ま
ま
が
来
な
の
で
す
。
如
か
ら
来
る
の 
じ
ゃ
な
い
。
如
に
し
て
来
る
。
だ
か
ら
来
た
ま
ま
が
何
も
来
た
の
じ
ゃ
な
い
。
不
来
不
去
で
あ
る
。
不
去
に
し
て
去
る
。
去
来
と
い
う
の 
は
人
間
の
迷
い
に
あ
る
。
人
間
の
迷
い
に
即
し
て
実
相
を
あ
ら
わ
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
構
造
で
す
。
虚
無
論
で
も
な
い
し
、
形
而
上
学 
で
も
な
い
。
い
う
な
ら
存
在
論
で
あ
る
。
存
在
の
実
相
を
現
わ
そ
う
と
す
る
。
こ
、つ
い
う
と
こ
ろ
に
貴
重
な
思
想
的
意
味
を
も
っ
て
い
る 
と
思
う
。
人
間
が
人
間
を
止
め
て
何
か
に
行
く
の
じ
ゃ
な
い
。
人
間
が
人
間
を
超
え
た
も
の
に
適
う
。
適
う
と
い
う
の
は
日
本
語
で
す
が' 
こ
ん 
な
こ
と
ば
で
も
非
常
に
高
い
概
念
に
生
か
し
て
い
い
こ
と
ば
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
影
と
な
る
。
有
限
が
永
遠
の
影
と
な 
る
。
適
う
こ
と
で
す
。
有
限
が
有
限
を
止
め
て
永
遠
に
取
っ
て
替
わ
る
の
で
は
な
い
。
有
限
が
有
限
の
限
界
を
知
っ
て
、
し
か
も
永
遠
の 
象
徴
に
な
る
。
永
遠
の
象
徴
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
永
遠
を
象
徴
す
る
。
象
徴
す
る
こ
と
を
象
徵
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
象
徴
す
る
こ 
と
を
表
現
さ
れ
る
。
つ
ま
り
莊
厳
に
参
加
す
る
。
人
間
が
そ
れ
に
値
い
せ
ず
し
て
夢
に
も
描
け
な
い
世
界
に
参
加
す
る
。
カ
ル
ヴ
ィ
ン
が 
す
べ
て
は
神
の
栄
光
と
い
い
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
こ
と
が
も
っ
と
も
っ
と
人
間
の
上
に
考
え
ら
れ
て
く
る
。
人
間
が
そ
れ
に
値
せ
ず
し
て 
そ
れ
に
与
か
る
。
分
に
お
い
て
分
を
き
い
た
意
味
を
賜
わ
る
。
そ
れ
が
荘
厳
に
参
加
す
る
こ
と
で
す
。
荘
厳
す
る
こ
と
が
荘
厳
さ
れ
る
。
 
そ
う
い
う
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
文
化
を
支
え
る
力
に
な
る
と
思
う
の
で
す
。
ど
こ
か
ら
そ
れ
を
具
体
的
に
実
現
し
て
い
く
か
は
別
に
し
ま 
し
て
も
。
や
る
こ
と
は
、
教
員
だ
と
か
住
職
だ
と
か
何
で
も
よ
い
。
何
が
悪
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
坊
主
や
る
の
が
悪
い
こ
と
は
な
い
。
坊
主 
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
与
か
る
。
坊
主
と
い
う
许!17
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!
に
意
味
を
見
出
す
。
ど
の
よ
う
な
境
遇
で
も
、
現
前
の
境
遇
を
い
た 
だ
い
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
。
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こ
こ
に
は
教
育
に
携
わ
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
が' 
教
育
に
お
い
て
は
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
を
云
っ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
す
ぐ
成 
功
す
る
と
い
う
こ
と
が
云
え
な
い
の
が
教
育
で
あ
る
。
す
ぐ
成
就
す
る
と
も
云
え
な
い
が
、
し
か
し
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
も
云
え
な
い
の 
が
教
育
で
あ
る
。
そ
こ
に
時
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
人
間
の
努
力
で
は
な
い
。
人
間
が
努
力
し
て
時
を
得
る
の
で
は
な
い
。
時
に
賜
わ
る 
の
で
あ
る
。
人
間
の
努
力
は
時
に
奉
仕
す
る
。
こ
の
一
生
が
駄
目
な
ら
次
の
一
生' 
次
の
一
生
が
駄
目
な
ら
そ
の
次
の
一
生
、
人
類
の
最 
後
ま
で
期
待
を
か
け
る
と' 
こ
う
い
う
こ
と
で
な
い
と
教
育
は
成
り
立
た
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
永
劫 
回
帰
と
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
う
い
っ
て
い
る
け
ど' 
本
当
に
そ
う
云
え
た
か
ど
う
か
分
り
ま
せ
ん
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
克
服
し
た
と
い
う
け
ど 
克
服
し
そ
こ
な
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
分
り
ま
せ
ん
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
克
服
は' 
教
育
な
ら
教
育
と
い
う
事
行
で
し
ょ
う
。
 
教
育
と
い
う
行
『
倖
な
の
で
す
。
そ
れ
を
行
為
的
直
観
と
も
い
う
。
私
は
廻
向
と
い
う
の
は
、
行
為
的
表
現
と
い
う
の
が
よ
い
と
思
う
。
 
行
為
的
直
観
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
か
ら' 
行
為
的
表
現
と
い
う
一
つ
の
熟
語
を
作
っ
て
も
よ
い
と
思
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
行
為
的
表 
現
で
あ
る
。
例
え
ば' 
英
語
と
い
う
の
は
基
礎
に
は
発
音
と
か
文
法
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も' 
英
語
の
教
師
が
文
法
だ
け
教
え
て
い
た
の
で
は' 
教
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
で
す
か
。
文
学
が
分
る
英
語
、
英
文
学
を
鑑
賞
す
る
能
力
の
あ
る
人
が
文
法
を
教
え
れ
ば' 
文
法
は
形
式
で 
す
け
ど' 
形
式
が
踊
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
躍
動
し
て
く
る
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
英
語
と
い
う
一
つ
の
教
育
に
お
い
て 
全
教
養
が
躍
動
す
る
の
で
す
。
英
語
教
育
の
ほ
か
に
人
間
教
育
は
な
い
。
こ
こ
に
英
語
を
教
え
る
と
い
う
行
為
が
全
人
間
的
存
在
を
表
現 
す
る
表
現
的
行
為
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
番
具
体
的
で
あ
る
。
そ
の
日
の
仕
事
は
そ
の
日
に
足
る
よ
う
に
。
 
そ
う
で
な
い
と
具
体
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
行
為
的
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
主
観
も
客
観
も
な
い
。
個
人
も
公
け
も
な
い
。
個 
人
生
活
と
公
生
活
と
が
一
つ
で
あ
る
。
坊
さ
ん
で
も
「
わ
し
は
学
問
も
な
い
も
の
だ
、
田
舎
に
お
っ
て
お
経
を
誦
む
し
か
仕
方
が
な
い
」
と
、
自
分
の
や
る
こ
と
を
馬
鹿
に
し
て 
い
る
の
は
そ
れ
が
一
番
悪
い
。
お
経
が
悪
い
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
説
教
な
ど
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
働
き
た
い
と
か
、
そ
83
れ
な
ら
何
に
も
な
ら
な
い
。
悠
々
と
し
て
お
経
だ
け
読
ん
で
い
る
。
呉
れ
と
も
云
わ
な
い
。
有
難
う
と
も
云
わ
な
い
。
静
か
に
布
施
を
受 
け
て
い
る
。
そ
ん
な
人
間
が
お
っ
た
ら
大
し
た
も
の
だ
。
呉
れ
な
け
れ
ば
死
ぬ
だ
け
だ
。
そ
れ
ほ
ど
他
人
に
ま
か
せ
ら
れ
ま
す
か
。
現
前 
の
境
遇
に
ま
か
せ
た
ら
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
食
う
た
め
に
何
か
貰
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
呉
れ
な
け
れ
ば
死
ぬ
だ
け
だ
。
こ
う
い
う 
こ
と
が
云
え
た
ら
大
し
た
お
経
で
す
。
そ
れ
が
現
前
の
境
遇
を
い
た
だ
い
た
証
拠
じ
ゃ
な
い
か
。
運
命
を
愛
し
た
証
拠
じ
ゃ
な
い
か
。
そ 
の
ほ
か
何
が
あ
る
か
。
そ
の
他
は
み
な
思
い
で
す
。
お
も
い
わ
ず
ら
う
の
で
す
。
空
の
鳥' 
野
の
花
は
何
を
か
お
も
い
わ
ず
ら
う
こ
と
が 
あ
る
か' 
一
日
の
苦
労
は
一
日
に
し
て
足
る
。
そ
れ
が
『
福
音
書
』(
マ
タ
イ
伝
六
，
二
六
—
三
四)
の
こ
と
ば
で
す
。
あ
あ
い
う
の
が
現
前 
の
境
遇
に
落
在
す
る
と
い
う
の
で
す
ね
。
そ
こ
に
時
間
が
永
遠
の
影
に
な
る
。
正
定
聚
で
す
。
ゆ
る
ぎ
の
な
い
確
定
で
す
。
決
め
た
の
で 
は
な
い
。
決
め
た
も
の
は
駄
目
で
す
。
自
分
は
こ
う
い
う
積
り
だ
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
決
め
た
の
は
、
動
く
証
拠
で
す
。
決
ま
る
の 
で
す
。
決
ま
る
も
の
だ
け
が
本
当
な
の
で
す
。
決
め
る
も
の
は
う
そ
で
す
。
決
ま
る
も
の
が
本
当
で
す
。
賜
わ
る
も
の
で
す
。
現
前
の
境 
遇
が
最
も
具
体
的
な
如
な
の
で
す
。
如
来
で
す
。
如
来
に
ま
か
せ
る
と
い
う
の
は
、
現
前
の
境
遇
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。
如 
か
ら
来
っ
た
も
の
に
ま
か
せ
る
。
そ
れ
が
分
ら
な
い
と
現
代
人
は
い
う
。
な
か
な
か
宗
教
は
分
ら
な
い
と
い
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
分
ろ
う
と
欲
し
な
い
の
で
す
。
分
ら 
な
い
の
で
は
な
い' 
分
り
た
く
な
い
の
で
す
。
分
る
こ
と
を
欲
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
分
り
た
い
と
い
う
こ
と
に
限
定
が
あ
る
。
自
己
の 
お
も
い
を
遂
げ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
聞
き
た
い
と
。
自
己
の
お
も
い
を
破
る
も
の
と
な
れ
ば' 
そ
れ
以
上
は
拒
否
す
る
。
分
ろ
う
と
は
し 
な
い
の
で
す
。
真
理
は
実
は
脚
下
に
来
て
い
る
の
で
す
。
真
理
は
来
て
い
る
け
ど
、
そ
れ
に
会
お
う
と
は
欲
し
な
い
。
も
っ
と
迷
い
た
い 
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
荘
厳
と
い
う
こ
と
は' 
自
体
満
足
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
存
在
の
意
味
を
賜
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
な
ら
荘
厳
功
徳
の
功 
徳
と
は
何
か
。
こ
れ
が
面
倒
な
概
念
で
す
。
功
徳
と
い
う
と
価
値
に
艺
ヨ
；
巴
：
近
い
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
価
値
あ
る
い
は
価
84
格
で
す
。
ど
う
い
う
の
が
価
値
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
よ
い
も
の
だ
と
評
価
し
た
も
の
で
す
ね
。
価
値
と
い
う
の
に
近
い
と
も
云
え 
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
字
引
で
探
せ
ば
そ
う
な
る
。
そ
れ
以
上
の
意
味
は
あ
り
は
し
な
い
。
利
益
と
い
う
か
ら
宗
教
概
念
だ
け 
ど' 
り
え
き
と
発
音
す
れ
ば
経
済
に
な
る
。
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
は
経
済
的
価
値
で
す
ね
。
つ
ま
り
価
格
で
し
ょ
う
。
経
済
的
価
格
で 
は
な
く'
価
値
自
身
と
し
て
は' 
真
理
と
か
善
と
か
あ
あ
い
う
よ
う
な
哲
学
的
価
値
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
だ
け
ど
価
値
に
近
い
に
し
て 
も' 
私
は
意
味
と
い
う
こ
と
を
い
い
た
い
。
存
在
の
意
味
で
す
ね
。
価
値
と
い
う
こ
と
を
避
け
た
い
の
は' 
御
承
知
の
よ
う
に
価
値
論
と 
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て' 
あ
れ
は
観
念
論
の
主
張
だ
と
思
う
の
で
す
。
こ
れ
も
古
い
も
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
無
か
ら
の
創
造
と
い 
う
こ
と
が
キ
リ
ス
ト
教
で
云
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
無
は
カ
オ
ス
で
し
ょ
う
。
こ
の
場
合
の
カ
オ
ス
な
る
も
の
は
質
量(
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で
す
。
 
け
ど
そ
の
シ
ュ
ト
フ
と
い
う
も
の
に
価
値
を
与
え
る
も
の
、
そ
れ
が
つ
ま
り
イ
デ
ア
で
し
ょ
う
。
形
相
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
を
っ 
く
る
。
そ
れ
が
無
か
ら
の
創
造
で
す
。
シ
ュ
ト
フ
を
生
か
す
も
殺
す
も
形
相
で
あ
る
と
。
価
格
と
し
て
の
価
値
じ
ゃ
な
し
に
理
性
的
価
値 
で
す
ね
。
交
換
価
値
と
市
場
価
値
と
い
う
よ
う
な
の
は
経
済
的
価
値
で
す
が
、
理
性
的
価
値
と
い
う
の
は
何
か
イ
デ
ア
的
な
性
質
を
も
つ 
た
も
の
で
す
ね
。
イ
デ
ア
と
い
う
も
の
を
シ
ュ
ト
フ
よ
り
も
高
い
位
置
に
お
く
と
い
う
と
こ
ろ
に' 
観
念
論
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は 
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
逆
倒
し
て
考
え
て
見
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
イ
デ
ア
の
母
体
は
シ
ュ
ト
フ
だ
と
。
む
し
ろ
シ
ュ
ト
フ
を
超
え
た
よ
う
な
イ
デ 
ア
と
い
う
も
の
を
妊
娠
し
て
い
る
も
の
が
無
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
よ
う
に
逆
倒
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
仏
教 
の
無
と
か
空
と
い
う
の
は' 
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
か
。
シ
ュ
ト
フ
と
し
て
の
無
と
い
う
考
え
方
が
有
か
ら
考
え
ら
れ
た
無
で 
す
。
材
料
な
の
で
す
。
大
理
石
か
ら
一
つ
の
芸
術
作
品
を
つ
く
る
と
い
う
と
き' 
大
理
石
と
い
う
の
は
シ
ュ
ト
フ
で
す
。
そ
の
と
き
に
芸 
術
作
品
と
い
う
も
の
の
形
相
因
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
ト
フ
は
質
量
因
で
す
。
形
相
因
な
る
も
の
が
美
の
観
念
で
す
。
 
だ
か
ら
ギ
リ
シ
ア
の
考
え
方
か
ら
い
う
と
、
材
料
は
無
限
の
も
の
で
あ
る
。
限
定
を
も
た
ぬ
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
形
を
も
た
ぬ
も
の
で 
あ
る
。
形
と
い
う
の
が
イ
デ
ア
で
す
。
形
の
な
い
も
の
、
無
限
定
な
も
の
が
、
限
定
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
考
え
方
で
は
、
無
限
な
も
の
85
は
価
値
が
な
い
。
有
限
な
も
の
が
価
値
が
あ
る
。
形
あ
る
も
の
が
意
味
が
あ
る
。
形
の
な
い
も
の
は
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は 
ち
ょ
う
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
と
逆
み
た
い
で
す
ね
。
ま
あ
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
無
限
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
他
者
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も 
ね
。
そ
う
い
う
場
合
の
イ
デ
ア
か
ら
見
た
質
量
因
、
 
形
相
因
に
対
す
る
質
量
因' 
シ
ュ
ト
フ
と
し
て
の
カ
オ
ス
と
い
う
の
は' 
考
え
ら
れ 
た
無
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
じ
ゃ
な
し
に
、
無
限
に
有
な
る
も
の
を
は
ら
ん
で
い
る
無
と
い
う
よ
う
な
も
の' 
あ
ら
ゆ
る
有
な
る
も
の
が
成
り
立
っ
て
く
る
よ 
う
な
無' 
そ
う
い
う
意
味
が
空
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
む
し
ろ
シ
ュ
ト
フ
の
方
が
優
位
を
も
っ
て
い
る
。
ど
う
も
価
値
と
い 
う
概
念
は
遠
く
さ
か
の
ぼ
れ
ば
形
相
因
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
起
源
が
あ
っ
て' 
人
間
が
観
念
の
功
に
よ
っ
て
材
料
を
克
服
す
る
と
い 
う
よ
う
な' 
や
は
り
何
か
観
念
論
的
な
限
定
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
 
価
値
は
存
在
に
先
だ
つ
の
で
す
。
そ
れ
を
逆
倒 
し
て
い
る
の
は
現
代
で
す
。
存
在
は
価
値
に
先
だ
っ
と
。
は
三2
6
1
1
に
先
立
っ
て
い
る
。
実
存
は
本
質
に
先
立
っ
て
い
る
。
 
実
存
と
し
て
あ
る
も
の
は
本
質
と
し
て
あ
る
も
の
に
先
立
っ
て
い
る
と
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
 
本
質
的
有
が
実
存
的
有
に
先
立
つ
と
い 
う
の
が
長
い
伝
統
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
創
る
神
は
本
質
と
し
て
の
有
で
す
。
創
ら
れ
た
人
間
は
自
江8
痕!
1
2
で
す
。
人
間
存
在
に
と
っ
て 
神
の
存
在
は
先
立
つ
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
宗
教
問
題
は
、
 
価
値
論
と
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も' 
私
は
存
在
と
い
う
立
場
か
ら
考 
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
存
在
の
意
味
と
い
う
も
の
を
賜
わ
る
。
意
味
を
与
え
る
も
の
は
存
在
で
す
。
け
れ
ど
も
、
 
存
在
に
対 
す
る
人
間
は
意
味
を
つ
く
る
も
の
じ
ゃ
な
し
に' 
む
し
ろ
意
味
を
賜
わ
る
自
分
を
自
覚
す
る
。
自
覚
と
い
う
こ
と
が' 
人
間
と
し
て
有
限 
な
る
も
の
の
義
務
を
果
す
こ
と
で
す
。
無
限
に
な
る
こ
と
が
人
間
の
義
務
じ
ゃ
な
い
。
意
味
を
賜
わ
る
場
所
と
な
る
。
つ
ま
り
存
在
が
働 
く
場
所
と
な
る
。
そ
れ
が
機
じ
ゃ
な
い
か
。
人
間
が
機
と
な
る
。
存
在
の
真
理
が
意
味
で
す
。
人
間
は
そ
の
意
味
の
働
く
場
所
と
な
る
。
 
非
常
に
謙
譲
で
す
ね
。
私
は
「
意
味
」
と
い
い
ま
す
が' 
こ
の
「
意
味
」
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
仏
教
で
は
意
義
と
い
う
こ
と
は
い
う
。
名
義
と
い
う
86
よ
う
に
義
を
付
し
て
、
い
わ
れ
、
こ
と
わ
け
と
い
う
内
容
を
あ
ら
わ
す
。
し
か
し' 
い
ろ
い
ろ
な
意
義
の
中
か
ら
味
わ
わ
れ
る
よ
う
な
意 
義
で
す
ね
。
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
意
義
じ
ゃ
な
し
に
味
わ
れ
る
よ
う
な
意
義' 
味
わ
わ
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
意
義' 
こ
れ
が
意
味
で 
あ
る
と
い
う
ぐ
あ
い
に
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
「
如
衆
水
入
海
一
味
」
と
い
う
で
し
ょ
う
。
あ
ら
ゆ
る
河
の
水
が
大
海
に
そ
そ
ぐ
と
い
う
と
塩
の
一
味
と
な
る
。
ま
た 
『
涅
槃
経
』
で
は
醍
醐
味
と
い
う
。
酪
製
品
の
味
で
す
ね
。
乳
を
精
製
し
て
醍
醐
に
な
る
。
あ
あ
い
う
味
で
す
。
味
と
い
う
の
は
舌
で
味 
わ
れ
る
も
の
で
す
。
感
覚
内
容
に
な
り
ま
す
。
食
さ
れ
る
も
の
、
だ
か
ら
こ
れ
は
直
接
性
で
あ
る
。
直
接
に
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
そ
う
か
と
い
っ
て
た
だ
感
覚
と
い
う
の
で
は
な
い
。
本
能
の
感
覚
と
か
あ
る
い
は
智
慧
の
感
覚
の
感
覚
で
す
ね
。
舌
で
味
わ
う
と
い
う
の 
で
は
な
い
。
智
慧
が
直
接
に
味
わ
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
直
接
と
い
う
こ
と
は
対
象
化
し
て
考
え
ら
れ
る
味
と
は
違
う
。
直
接
に
味
わ
れ
る 
と
い
う
意
味
で
す
。
醍
醐
味
も
譬
え
で
あ
っ
て' 
つ
ま
り
直
接
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
直
接
性
と
い
う
の
は' 
証
と
い
う
こ
と
で
す
。
自 
証
さ
れ
る
も
の
で
す
。
対
象
化
さ
れ
な
い
も
の
、
自
証
さ
れ
る
よ
う
な
意
義
を
味
と
い
う
。
日
本
語
で
は
、
 
「
う
な
ず
く
」
と
い
う
こ
と 
が
あ
る
。
う
な
ず
か
れ
る
よ
う
な
意
義
で
す
。
対
象
化
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
 
判
断
的
意
義
で
な
し
に
、
 
直
接
に
う
な
ず
か
れ
る
よ 
う
な
意
義
、
そ
れ
を
意
味
と
い
う
。
だ
か
ら
無
と
い
う
こ
と
は
、
何
で
も
な
い
零
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
の
だ
と
分
っ
た
と
い
う
こ
と
は 
無
と
い
う
こ
と
の
味
が
分
っ
た
こ
と
で
す
。
存
在
と
い
う
こ
と
は' 
何
か
と
し
て
あ
る
の
で
な
し
に
、
 
あ
る
こ
と
で
あ
る
限
り
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
。5
2.1
!
と
い
う
の
は
ゝ
何
か 
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
何
で
も
な
い
こ
と
、
無
で
す
。
何
か
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。
直
接
的
に
あ
る
も
の' 
そ
れ
は
何
か
で 
は
な
い
こ
と
、
っ
ま
り
無
で
あ
る
。
こ
、つ
い
う
具
合
に
考
え
る
と
、あ
る
限
り
の
あ
る
と
い
う
こ
と
を
論
理
学
概
念
と
す
れ
ば
、
間
違
い
で 
は
な
い
け
れ
ど
も
無
内
容
で
あ
る
。
内
容
を
い
う
な
ら
何
か
と
し
て
あ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
と
い
う
の
は
、
論
理
学
の
概
念 
で
は4
亦
卄4
の 
18
1
:
と
い
う
意
味
の
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
と
い
う
限
り
の
あ
る
は
そ
う
い
う
無
内
容
な
も
の
で
あ
る
。
論
理
と 
い
う
の
は
形
式
な
の
で
す
か
ら
。
87
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
し
に
、
何
か
形
而
上
学
的
な
意
味
が
あ
る
。
〇̂
^
で
す
ね
。
「
で
あ
る
」
で
は
な
い
。
「
が
あ
る
」
と
い
う 
意
味
の
あ
る
で
す
ね
。
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
「
が
あ
る
」
と
い
う
立
場
か
ら
あ
る
こ
と
自
身 
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
そ
こ
に
、
自
証
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
が
で
て
く
る
。
例
え
ば
人
身
う
け
が
た
し
と
、
 
人
間
に 
生
ま
れ
た
こ
と
が
幸
せ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は' 
成
功
し
た
か
ら
と
か
、
金
が
も
う
か
っ
た
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
不
幸 
で
あ
っ
て
も
意
味
が
あ
る
。
不
幸
で
あ
っ
て
も
人
間
が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
不
幸
で
あ
る
と
い
う
あ
る
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
 
不
幸
で
あ
っ
て
も
な
お
失
わ
れ
な
い' 
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
幸
福
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
増
え
た
こ
と
で
は
な
い
。
 
幸
福
で
あ
っ
て
も
人
間
は
増
え
な
い
。
不
幸
で
あ
っ
て
も
人
間
は
減
ら
な
い
。
不
増
不
減
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
は
有
意
義
無
意
義
に
代 
え
ら
れ
な
い
意
味
が
あ
る
。
有
価
値
無
価
値
に
変
え
ら
れ
な
い
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
で
私
は
、
価
値
に
替
え
て
意
味
と
い
う
の
で
す
。
無 
価
値
な
奴
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
悪
人
と
い
う
価
値
欠
除
体
。
低
能
と
い
わ
れ
る
理
性
的
価
値
欠
除
体
。
非
価
値
も
あ
る
し
価
値
に
背 
く
反
価
値
も
あ
る
。
そ
う
い
う
状
態
で
も
、
そ
れ
で
も
人
間
で
あ
る
。
価
値
は
な
い
け
れ
ど
も
人
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
意
味 
が
あ
る
。
何
故
分
ら
ん
か
と
い
う
と' 
価
値
に
幻
惑
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
偉
い
と
か
偉
く
な
い
と
い
う
思
い
あ
が
り
に
幻
惑
さ
れ
て
、
 
与
え
ら 
れ
た
意
味
が
忘
却
さ
れ
る
。
そ
れ
を
回
復
す
る
の
で
す
。
不
幸
で
あ
っ
て
も
人
間
で
あ
る
と
。
そ
う
い
う
と
き
に
は' 
賢
く
な
っ
た
わ
け 
で
も
な
い
し' 
も
う
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
た
人
だ
け
に
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
。
自
覚
し
た
人
だ
け 
に
分
る
も
の
が
意
味
じ
ゃ
な
い
。
自
覚
し
な
い
人
に
も
分
ら
せ
よ
う
と
す
る
と
理
論
を
立
て
る
し
か
し
か
た
な
い
。
有
難
い
と
い
う
こ
と 
を' 
有
難
く
も
な
い
人
に
う
な
ず
か
せ
る
た
め
に
は' 
理
論
で
い
う
よ
り
し
か
た
な
い
。
例
え
ば
、
水
が
う
ま
い
と
い
う
こ
と
を
譬
え
で- 
い
く
ら
云
っ
て
み
て
も
分
り
は
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
味
が
一
緒
に
な
っ
た
も
の
だ
な
ど
と
云
っ
て
み
て
も
分
り
は
し
な
い
。
そ
ん
な
こ
と 
を
云
っ
て
い
る
よ
り
飲
ん
だ
方
が
分
る
じ
ゃ
な
い
か
。
我
々
が
教
え
た
り
教
え
ら
れ
た
り
で
き
る
の
は' 
水
は
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
こ 
と
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
産
婆
で
す
ね
。
教
育
と
い
う
の
は' 
産
婆
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
智
慧
は
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
智
慧
8&
が
手
え
ら
れ
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
の
が
教
育
じ
ゃ
な
い
か
。
智
慧
と
い
う
の
は
与
え
る
必
要
の
な
い
も
の
で
す
。
有
っ
て
い
て
知
ら
ぬ 
も
の
で
し
ょ
う
。
有
っ
て
い
て
失
っ
て
い
る
も
の
じ
ゃ
な
い
か
。
水
の
あ
り
場
所
は
教
え
ら
れ
る
。
何
々
は
何
処
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ 
と
は
き
け
る
。
し
か
し
自
分
は
何
処
へ
行
っ
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と' 
自
分
は
何
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
は
き
け
な
い
。
自 
己
と
い
う
問
題
は
他
人
に
き
い
て
み
よ
う
が
な
い
。
水
で
も
そ
う
で
す
。
何
処
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
き
け
る
。
我
々
は
水
を
有
っ
て
い
る
の
で
す
。
舌
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
水
を
有
っ
て
い
る
証
拠
で
す
。
水
は
人
間
に
舌
と
し
て
与
え
ら 
れ
て
い
る
。
た
だ
水
に
会
わ
な
い
と
舌
が
自
己
を
証
明
す
る
場
所
が
な
い
。
そ
れ
が
水
の
あ
り
場
所
で
あ
る
。
問
題
は
そ
の
水
の
あ
り
方 
を
教
え
て
も
ら
い
た
い
。
こ
う
行
け
と
。
そ
う
す
れ
ば
舌
は
舌
自
身
を
証
明
す
る
。
生
命
あ
っ
て
の
も
の
種
と
い
う
の
は
舌
で
す
。
舌
と 
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
舌
が
水
の
味
を
味
わ
う
為
の
手
に
な
る
。
智
慧
と
感
覚
と
は
正
反
対
の
よ
う
で
す
が
、
智
慧
の
感
覚
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
感
覚
的
認
識
と
い
う
こ
と
を
云
え
ば' 
こ
れ 
は
一
つ
の
自
覚
で
す
。
最
も
直
接
的
な
自
覚
で
す
。
そ
れ
は
智
慧
が
低
い
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
が
根
本
的
な
の
で
あ
る
。
根
本
智
で 
あ
る
。
対
象
化
し
て
知
ら
れ
る
と
い
う
知
ら
れ
方
よ
り
も
、
直
接
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
方
が
根
本
的
な
の
で
あ
る
。
何
故
か
と
い
う 
と' 
具
体
的
な
も
の
に
よ
っ
て
抽
象
的
な
も
の
が
成
り
立
つ
。
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
こ
そ
、
 
自
己
自
身
を
抽
象
化
す
る
。
 
自
己
自
身
を
抽
象
化
す
る
と
い
う
こ
と
が' 
云
っ
て
み
れ
ば
0-1 
8
0-1
1
で
す
ね
。
直
接
な
る
も
の
は' 3
1
1
5
〇'1！
で
す
。
自
己
自
身
を 
抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て' 
自
己
を
確
か
め
る
の
で
す
。
¢
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と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
抽
象
的
な
も
の
が
具
体 
的
な
も
の
を
包
む
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も' 
具
体
的
な
も
の
は
抽
象
的
な
も
の
を
包
む
。
抽
象
と
い
う
形
で
具
体
を
実
現
す
る
。
そ 
う
い
う
こ
と
か
ら
い
え
ば
芸
術
的
表
現
だ
け
が
表
現
で
は
な
い
。
如
何
に
抽
象
的
な
も
の
も
表
現
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
如
何
に
無
味 
乾
燥
な
仕
事
も
表
現
の
意
義
を
も
つ
の
で
す
。
だ
か
ら
、
味
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
如
衆
水
入
海
一
味
と
い
う
と
き
の
一
味
は
、
本
願
の
味
の
譬
え
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も' 
本 
願
の
味
と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
本
願
に
よ
っ
て
我
々
人
間
が
知
ら
さ
れ
る
味
と
い
う
の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
海
に
譬
え
た
か
ら
と
89
い
っ
て
、
本
願
は
辛
い
も
の
だ
と
い
う
意
味
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
本
願
の
味
と
い
っ
た
ら
何
で
す
か
。
つ
ま
り
存
在
の
味
で
す
ね
。
こ 
れ
は
法
性
の
相
で
あ
る
。
法
性
は
無
相
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
無
相
の
法
性
と
い
う
も
の
は' 
一
味
を
相
と
な
す
。
一
味
相
と
い
う
。
だ
か 
ら
、
辛
い
と
か
甘
い
と
か
い
う
も
の
を
生
か
し
、
そ
ば
な
ら
そ
ば
の
味
を
生
か
す
の
が
ー
味
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
の
味
を
表
わ
す
の
が
一
法 
句
で
す
。
法
性
と
い
う
こ
と
ば
な
の
で
す
。
法
性
と
い
う
こ
と
ば
が
法
性
で
は
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
一
法 
も
句
で
表
わ
し
て
あ
る
。
一
句
と
い
う
法
は
一
味
を
表
わ
す
句
で
あ
る
。
一
味
と
そ
れ
か
ら
二
十
九
種
、
こ
れ
も
句
で
あ
る
。
こ
れ
が
種
々
味
で
あ
る
。
一
味
は
法
性
で
あ
り
、
も
っ
と
い
え
ば-
ー
ル.
ワ
ー
ナ
で 
あ
る
。
存
在
の
味
は-
ー
ル.
ワ
ー
ナ
で
あ
る
。
そ
の
中
に
浄
土
あ
る
い
は
国
土
が
あ
る
。
故
郷
で
あ
る
。
二
十
九
句
は
故
郷
の
形
で
あ
る
。
 
色
も
あ
る
け
れ
ど
も
ま
あ
形
で
あ
る
。
相
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
味
の
方
は
、
一
句
と
い
う
こ
と
が
相
な
の
で
す
。
一
句
と
い
う
こ 
と
が
相
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
つ
ま
り
一
を
形
と
す
る
と
い
う
と
き
は
、
形
の
な
い
こ
と
が
相
に
な
る
。
無
相
が
相
に
な
る
。
こ
れ
は
ま 
あ
あ
る
意
味
の
抽
象
化
で
す
ね
。
一
味
が
自
己
を
種
々
味
と
し
て
対
象
化
す
る
。
し
か
し
抽
象
的
な
も
の
か
ら
具
体
的
な
も
の
を
推
す
の 
で
は
な
い
。
具
体
が
自
己
自
身
を
対
象
化
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
具
体
を
実
現
す
る
。
こ
れ
が
無
か
ら
有
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
 
「
か
ら
」
と
い
う
と
具
合
が
悪
い
け
れ
ど
も:
：:
。
こ
れ
が
荘
厳
で
す
。
無
相
が
相
を
展
開
す
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
相
を
荘
厳
し 
て
く
る
。
無
相
か
ら
相
を
出
し
た
な
ら
ば
、
相
そ
の
も
の
の
中
に
無
相
も
お
る
の
で
す
。
無
相
が
相
に
な
っ
た
な
ら
ば
相
そ
の
も
の
こ
そ 
無
相
な
の
で
す
。
だ
か
ら
廻
向
と
い
う
。
無
相
が
相
を
生
じ
、
相
は
無
相
を
出
す
。
法
性
法
身
か
ら
方
便
法
身
を
生
ず
る
。
方
便
法
身
か 
ら
法
性
法
身
を
出
す
。
出
す
は
こ
れ
廻
向
で
す
。
無
相
か
ら
相
を
生
ん
で' 
相
を
出
せ
ば
そ
の
相
こ
そ
無
相
自
身
で
あ
る
。
ま
た
無
に
帰 
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
と
い
う
こ
と
の
中
に
純
粋
無
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
無
が
無
に
止
ま
る
な
ら' 
無
と
い
う
有
で
あ
る
。
真 
に
あ
る
も
の
、
そ
こ
に
純
粋
の
無
が
あ
る
の
だ
と
、
無
に
帰
る
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
こ
と
は' 
芸
術
に
譬
え
を
取
れ
ば' 
芸
術
的
意
欲!
ミ
〇
一
〇!!
で
す
。
芸
術
に
場
所
を
移
す
な
ら
ば' 
願
と
い
う
の
は 
創
作
意
欲
で
す
。
そ
れ
に
動
か
さ
れ
て
、
芸
術
家
が
作
品
を
つ
く
る
。
そ
う
す
る
と
作
品
が
芸
術
家
か
ら
独
立
す
る
。
表
現
と
い
う
こ
と
90
に
は
、
独
立
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
生
ま
れ
た
も
の
は
生
む
も
の
か
ら
独
立
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
独
立
し
て
歩
む
。
表
現 
と
い
う
も
の
は
、
作
家
か
ら
生
れ
て
、
作
品
と
し
て
独
立
す
る
。
そ
し
て
作
者
を
背
負
っ
て
立
つ
。
ゲ
ー
テ
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
作
っ
た
と 
い
う
云
い
方
が
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
作
っ
た
の
が
ゲ
ー
テ
だ
と
い
う
云
い
方
に
な
る
。
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
は
ゲ
ー
テ
を
作
っ
た
と
い
う
な
ら 
ば
、
そ
れ
は
法
蔵
比
丘
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ゲ
ー
テ
が
〃
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
作
者
〃
だ
。
こ
、つ
い
う
場
合
、
生
れ
た
作
品
が
生
ん
だ
ゲ
ー 
テ
を
背
負
っ
て
立
つ
。
こ
う
い
う
時
に
法
蔵
比
丘
が
法
蔵
菩
薩
に
な
る
。
比
丘
が
菩
薩
に
な
る
。
そ
れ
が
無
か
ら
有
を
生
ん
で
、
生
ん
だ 
有
の
中
に
無
を
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
構
造
が
表
現
の
構
造
で
し
ょ
う
。
表
現
の
論
理
で
す
。
法
性
法
身
か
ら
法 
便
法
身
を
生
じ
、
方
便
法
身
に
よ
っ
て
法
性
法
身
を
出
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
い
っ
て
み
れ
ば
表
現
の
論
理
で
あ
る
。
そ
の
働
き
を
廻
向
と 
い
う
。
話
は
切
り
が
な
く
終
り
が
け
い
な
れ
ど
も' 
こ
こ
ま
で
に
し
て
お
き
ま
す
。
 
(
完) 
(
本
誰
は
先
生
が
病
床1;
つ
か̂
る
前
年
、
昭
利
四
十
一
年
月
一
日
よ5
-
0
間
、
和
倉
借
行
寺
に
為
い
て
誰
義 
き
耗
た
も
の
の
華
嫁
で
あ
る
，
先
生
と
関
係
の
方
・
の
御
好
意
で
全
都
を
集
嫁
で
き
圭
し
た
・
文X
木
务
弘
之)
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